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PRÉSENTATIONS 
Inspection sanitaire 
des Poissons, Mollusques et Crustacés comestibles 
de l'eau douce et de la mer ( t) 
par Maurice PRUDHOMME. 
M. THIEULIN. - En vue d'un Contrôle de salubrité de tous les 
produits d'origine aquatique ou marine, notre Confrère Maurice 
PRUDHOMME, licencié ès-sciences, Chef de Secteur honoraire au 
Service Vétérinaire Sanitaire de la Seine, vient de faire paraître 
un véritable Vade mecum, remarquablement illustré, faisant néces­
sairement de larges emprunts à des ouvrages antérieurement 
publiés mais bénéficiant de multiples détails dus à l'expérience 
patiemment acquise au cours d'une longue pratique quotidienne. 
Eminent spécialiste en la matière, M. PRUDHOMME était particu­
lièrement qualifié pour rédiger cet ouvrage qui est appelé à rendre 
les plus grands services aux inspecteurs des marchés, de même qu'à 
de très nombreux commerçants et industriels. 
Il s'agit d'un volume de 234 pages, contenant 213 schémas 
détaillés et très clairs, réalisés par 1' Auteur dont la plume s'est 
révélée extrêmement habile. 
Après quelques considérations sur le rôle du poisson dans l'his­
toire de l'humanité et sur la valeur alimentaire de cette denrée, 
la première partie de l'ouvrage expose la classification et décrit 
les espèces considérées, le tout parfaitement ordonné, avec un grand 
souci d'objectivité. 
La deuxième partie contient Jes chapitres suivants dont la 
simple énumération souligne l'intérêt 
- Poissons. 
- Cétacés, Crustacés, Mollusques, Echinodermes, Batraciens 
et Chéloniens. 
- La putréfaction. 
- Maladies transmissibles par le p01sson. Accidents de mam-
pulation. 
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- Technique générale et techniques particulières de l'inspection 
du poisson. 
Les méthodes de laboratoire. 
Parage et découpage du poisson. 
Transport des produits marins et dulcaquicoles. 
Conservation du poisson. 
Le contrôle de salubrité du poisson en France. 
Bases légales. 
Le lecteur trouvera, pour chaque espèce ou chaque famille, les 
principaux traits de sa biologie, les particularités de sa pêche, 
de sa conservation et de son utilisation, ainsi que les différents 
noms usuels. Quelques courts chapitres ont été consacrés aux pro­
duits salés, fumés, et les dernières pages contiennent des données 
ou statistiques d'utilisation courante. Quelques espèces non comes­
tibles ont été mentionnées en raison de leur présence éventuelle 
dans les lots commercialisés. De même, en dehors des espèces 
habituelles, il est fait mention d'espèces d'origine coloniale ou 
étrangère que l'on rencontre maintenant fréquemment dans toute 
la France. 
D'un autre côté, les noms vulgaires les plus usuels ont été 
retenus bien qu'il soit souhaité de voir substituer aux multiples 
appellations, des désignations officielles communes à toutes les 
régions françaises, par exemple celles proposées par J OUBIN et 
LE DANOIS, dans le catalogue de l' l nstitut (ex-Office) Scientifique 
et Technique des pêches maritimes. 
A l'intention de ceux qui désirent approfondir ce rtaines questions, 
se trouvent réunies dans l'index bibliographique les références 
relatives à une importante documentation. 
Enfin, en annexe, de précieux renseignements d'ordre technique 
ou économique, constituent un fort utile complément : termes 
techniques ; extérieur des poissons, documents statistiques et numé­
riques, caissage utilisé, freinte, taille marchande, pourcentage des 
déchets, majorations des valeurs admises pour les partages, numé­
rotage des tailles pour les soles et les huitres (catégories 
commerciales). 
Ayant pu personnellement apprécier le niveau scientifique et 
les qualités professionnelles de notre Confrère, nous sommes très 
honoré de présenter aujourd'hui ce livre qui fera date, et nous 
proposons qu'il soit soumis à l'appréciation de la Commission des 
récompenses de notre Compagnie en vue de concourir à un Prix 1958. 
Guide de Bibliographie Vétérinaire 
précédé par : Le Doctorat Vétérinaire <1> 
par Michel HoussL\ 1.:. 
l\l. THIEULIN. - Faisant suite à Conseils au:i; étudiants (2), 
·Michel RoussEAU apporte aujourd'hui un complément au GuidP 
déjà présenté au candidat à la licence ou au doctorat, et pour Cf' 
faire, il envisage successivement le domaine du vétérinaire, puis le 
doctorat qui lui ouvre la carrière, et enfin la thèse qui en constitue 
l'épreuve : d'abord la documentation qu'elle exige, ensuite ses 
étapes finales. 
Voici donc la (H'emièrü étude bibliographique d'ensemble en 
ce domaine. Elle vis'3 tous les travaux étrangers essentiels et, pour 
les travaux franç.ais, elle ne rejette que les monographies trop 
rtroites ou de banale vulgarisation. 
A la suite des ouvrages périodiques spécifiquement vétérinaires, 
l'auteur fait une place aux études médical')s, agronomiques, scien-
1 i tiques ou générales, dont la consultation est souvent nécessaire. 
La première partie traite des Maisons d'édition, bibliothèques 
nu centres de documentation, et de leurs catalogues ; la seconde 
traite des bibliographies : rétrospectives, puis courantes, puis spé­
ciales aux thèses et congrès. Enfin, sont énumérées Jes <(sources 
directes»: périodiques puis ouvrages. Cette dernière partie com­
rrend, en particulier, deux listes alphabétiques: l'une par espèce 
animale visée, l'autre par discipline étudiée. Dam· toutes les ultimes 
subdivisions de cet ouvrage, l'ordre adopté est également alphabé­
t irp1n d'auteurs (et anonymes). 
( :e «·guide n, en efîet, est essentiellement pratique. Deux tables 
alphabétiques: l'une de tous les auteurs cités, l'autres des principaux 
:-;11j 1'h abordés ajoutent à sa commodité. 
l: 111� brève étude liminaire sur le doctorat vétérinaire renferme 
:-;111-tn11L d'utiles conseils aux étudiants. L'auteur donne à ceux 
(Il - Editions docu111entaircs industrielles ·�t techniques, 17. 1·ue de Grenelle ·--
l'aris 17"). 
!:!\ - Bull. Ac.tl. Vét., 195ti, :!9, :!.J. 
11.t!. \1·a1l. Vét. - Tome XXX (Novrrnbrc 195ï). - \ï.:.:ot Frèrrs, Eilitcurs. 
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d'Alfort, depuis 1955, des conférences sur leur thèse et la biblio­
graphie vétérinaire, que cet ouvrage développe très largement. 
La partie bibliographique, par son ampleur, sera utile non seule­
ment aux candidats au doctorat, mais encore à tous les vétérinaires 
tenus à se documenter pour les besoins de la clinique, de l'inspec­
tion sanitaire, de la recherche, de l'administration et dP, 
l'enseignement. 
Dans sa lettre-préface, Georges DUHAMEL souligne les progrès 
considérables de la médecine vétérinaire. Ceux-ci exigent un gros 
P-fîort dans le domaine de la documentation. 
L'auteur estime que seul un centre national spécialisé à cet effet 
rendrait accessible à tous, les travaux de plus en plus nombreux 
et dispersés dont la connaissance est indispensable à la profession 
vétérinaire pour le plus grand bien de la science et de l'économie 
nationale. 
Nous sommes très heureux de renouveler à Michel RoussEAU 
nos sincères félicitations pour cette nouvelle réalisation appelée 
à rendre de très grands services. 
Nous proposons que l'ouvrage, dont il est question, soit soumi'ô 
à l'appréciation de la Commission des récompenses de nolr<' 
Compagnie. 
